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論文要約
　八戸工業大学では , 各種原子力プラントや関連研究機関が集中立地している地域での学生のために，
学科横断型で原子力の基礎と体験学習を組み合わせる教育カリキュラムを整備している。このカリキュ
ラムコースは，すべての専攻および学科で履修することができる。原子力事故を踏まえ，安全対策と放
射線防護について今年度は学んだ。
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ABSTRACT
　　We have launched nuclear-related education and research programs to teach nuclear 
engineering knowledge and skills for the students in local area in which various nuclear industries 
and research facilities are in operation. The curriculum course for nuclear engineering is open to all 
of undergraduate and graduate students. Based on the nuclear accident, the students studied about 
safty measures and radiological protection.
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